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«Rapositorium» : Fragment einer Steinlausreminiszenz gemäss F4-
Akronymen-Standardsetzung 
Sabine Friedlein für Friederike Gerland 
Zielsetzung: «Rapositorium» soll das Vorhaben umsetzen, im Sinne des iocus scientiae (lat. 
wissenschaftlicher Witz) und in Reminiszenz an das unerreichte Original petrophaga lorioti 
(lat. Steinlaus), erstmals erschienen 1983 in dem medizinischen Nachschlagewerk 
Pschyrembel, das hohe fachliche Niveau des institutionellen Repositoriums ZHAW 
digitalcollection subversiv und anarchisch zu feiern.  
Hintergrund: Nach dem erfolgreichen Abschluss der Migration von über 10`000 
Publikationsnachweisen und Volltexten (Projektdauer 2017-2019), hat sich die ZHAW 
digitalcollection als institutionelles Repositorium zur Umsetzung der ZHAW Open-Access-
Policy und Hochschulbibliographie (beginnend mit Reportingjahr 2018) zunehmend etabliert. 
In Bezug auf fachliche Qualitätskontrolle, systematische Sacherschliessung und Anfrage 
nach Volltexten bei Autorinnen und Autoren hat das Team Publikationsdienste und das 
Sacherschiessungskommando hervorragende Arbeit geleistet. Die Idee zu einer subversiven 
Zelebrierung der Tätigkeit entstand bereits während der Projektphase, als die Autorin das 
Prinzip Steinlaus und dessen Urheber im Projektteam vorstellte. Die Idee gewann angesichts 
des Weggangs einer überaus geschätzten Mitarbeiterin ad hoc an Gestalt und Substanz. 
Dieses Material wurde statt einer Laudatio verfasst und spiegelt die Affinität der Autorin wie 
der Mitarbeitenden zu einer traditionellen Sprechgesangsgruppe aus dem teutonischen 
Sprachraum wider.   
Methoden: «Rapositorium» ist eine Pastiche des etablierten Vers-Standardmasses des auf 
dem Album 4:99 am 21. März 1999 erstveröffentlichten Sprechgesangstitels «MFG» der 
Formation «Die Fantastischen Vier» (oder F4, Prof. mikr. Michael Bernd Schmidt, Thomas 
Dürr, Michael Beck und Andreas Rieke). Als Grundlage dienten der Autorin in der ZHAW 
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften etablierten Akronyme, sowie Akronyme 
aus dem Bibliotheks- und Technikumfeld. 
Ergebnis: «Rapositorium» ist zum jetzigen Zeitpunkt ein Fragment, da bei der 
Erstaufführung am 17. Februar 2020 nur die ersten vier Strophen fertiggestellt wurden. Das 
Ergebnis ist dennoch nach genauerem Studium und unter Verwendung einer Karaoke-
Version des Originals reproduzier- und interpretierbar. Die doppelte Verwendung des 
Akronyms «DDC» war nicht beabsichtigt, wurde aber zur Wahrung der Authentizität in dieser 
Publikation nicht nachträglich korrigiert. Drei weitere Strophen wurden nach der 
Erstaufführung von der Autorin verfasst und sind im Appendix nachgewiesen. Ein Glossar 
weist die verwendeten Akronyme nach. Die Fertigstellung des «Rapositoriums» liegt nun in 
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den Händen der kompetenten Kollegen, welche die ZHAW digitalcollection weiterhin 
kompetent betreuen. 
 
 
Rapositorium 
 
A, G, L, N, P, S, und T und W 
Rektorat, F&S und F&E 
HSB, HTM und SoE  
SML, LSFM und ICT 
 
Typo3, DDC und Webfeed-key 
Academ, IWI und API 
Braucht noch Zeit, nicht ganz da, ist wie verhext 
Testfile schaun, Import baun, wart auf Volltext 
 
TPL, PDB und PSG 
ILV, AKV und FBG  
I-S-O, Handle/DOI und DDC 
CSV, XML, bereinig schnell  
 
OA Green, OA Gold und OAI 
PDF, AAM, CC-BY-NC 
Konferenz, Peer-Review, und Proceeding 
Help-Desk-Mails, Reporting, ist ganz mein Ding 
 
HSB digitalcollection, Qualitätskontrolle – ja, wir steh`n drauf  
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wir sehn drauf, auf die Metadaten ganz genau 
wenn sie uns gefall`n,  
gefall`n sie Google auch. 
 
 
Appendix 
 
EZB, Ulrich`s Web und ZDB 
Worldcat.org, DNB und SWB 
ACM, RSC und ACS 
CUP, OUP und T&F 
 
OSI, OER und ORD 
RDM, FDM und DMP 
SNF, BFS und BAG 
DDA, PDA und APC 
 
BORIS, CRIS, DORA, FIS, Z-O-R-A 
DO`I-Desk, Datacite und ETH 
HSL, PGB, HFKG 
Big&Deal, R&P, SLSP 
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Glossar 
A Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen 
AAM Author accepted manuscript 
Academ Publikationsnachweissystem 
ACM Association for Computing Machinery 
ACS American Chemical Society 
AKV Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortung 
APC Article processing charge 
API Programmierschnittstelle 
BAG Bundesamt für Gesundheit 
BFS Bundesamt für Statistik 
BORIS Bern Open Repository and Information System 
CC-BY-NC eine Creative-Commons-Lizenzform 
CRIS Current Research Information System 
CSV comma-separated values 
CUP Cambridge University Press 
Datacite Konsortium für den Zugang zu wissenschaftlichen Forschungsdaten 
DDA Demand-driven acquisition 
DDC Dewey Decimal Classification 
DMP Data Management Plan 
DNB Deutsche Nationalbibliothek 
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DOI Digital object identifier 
DOI-Desk Dienstleistung der ETH Zürich 
DORA Digital Object Repository At Lib4RI 
ETH Eidgenössische Technische Hochschule 
EZB Elektronische Zeitschriftenbibliothek 
FBG Feedback- und Beurteilungsgespräch 
FDM Forschungsdatenmanagement 
FIS Forschungsinformationssystem 
F&E Ressort Forschung & Entwicklung 
F&S Bereich Finanzen & Services 
G Departement Gesundheit 
Handle eindeutiger Referenzwert zu einer Systemressource 
HFKG Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetz 
HSB Hochschulbibliothek 
HSL Hochschulleitung 
HTM Haus Tista Murk 
ICT Information, Communication & Technology 
ILV Individuelle Leistungsvereinbarung 
ISO International Organization for Standardization 
IWI Institut für Wirtschaftsinformatik 
L Departement Angewandte Linguistik 
LSFM Department Life Sciences und Facility Management 
N Department Life Sciences und Facility Management 
OA Green der grüne Weg des Open Access 
OA Gold der goldene Weg des Open Access 
OAI Open Archives Initiative  
OER Open educational ressources 
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ORD Open research data 
OSI Open Scholarship Initiative 
OUP Oxford University Press 
P Departement Angewandte Psychologie 
PDA Patron-driven acquisition 
PDB Publikationsdatenbank 
PDF Portable Document Format 
PGB Projektgebundene Beträge 
PSG Projektsteuerungsgremium 
RDM Research data management 
RSC Royal Society of Chemistry 
R&P Read and publish 
S Departement Soziale Arbeit 
SLSP Swiss Library Service Platform 
SML Departement School of Management and Law 
SNF Schweizerischer Nationalfonds 
SoE Departement School of Engineering 
SWB Südwestdeutscher Bibliotheksverbund 
T Departement School of Engineering 
T&F Taylor & Francis 
TPL Teilprojektleitung 
TYPO3 Content-Management-System 
Ulrich`s Web internationales Zeitschriften-Verzeichnis 
W Departement School of Management and Law  
Webfeed-key Webfeed-Keyword 
Worldcat.org bibliografische Datenbank 
XML Extensible Markup Language  
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ZDB Zeitschriftendatenbank 
ZORA Zurich Open Repository and Archive 
 
 
 
